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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui (Q.S Al-Baqarah 216). 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
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The problems of this research were how the application of realistic 
mathematic education model can improve mathematic achievement of material 
surface area of cubes and cuboids in the fifth grade students of SDN 4 Klaling? 
This research aims to find out the application of realistic mathematic education 
model in improving the mathematic achievement of material surface area of cubes 
and cuboids in fifth grade students of SDN 4 Klaling. 
Mathematics achievement are the results achieved by students as success 
evidence of learning process in the field of knowledge, skills, attitudes and values 
in mathematics learning. Realistic mathematic education or can be abbreviated 
RME is a mathematical learning model that is composed of horizontal and vertical 
matematization activities in solving the problem based on the real thing and can 
be imagined by the students. The action hypothesis which proposed is the 
application of RME model can improve mathematic achievement of material 
surface area of cubes and cuboids in the fifth grade students of SDN 4 Klaling 
Jekulo Kudus in the academic year 2012/2013. 
Classroom action research was conducted in the fifth grade of SDN 4 
Klaling Kudus with the subject of this study were 15 students. This study lasted 
for two cycles, each cycle consisting of planning, acting, observing, and 
reflection. The independent variable is RME model. While the dependent variable 
is the mathematic achievement of material surface area of cubes and cuboids in 
the fifth grade of SD N 4 Klaling. Data collection techniques used were 
interviews, test methods, methods of observation, and field notes. 
The study results showed there was an increasing mastery of mathematics 
achievement the students on material surface area of cubes and cuboids 
significantly between pre-cycle (26.67%), cycle I (53.33%), and cycle II 
(86.67%), supported by an increasing of students' mathematics learning activity 
from the average score of the cycle I 2.62 (good) to 2.84 (good) in the cycle II. 
RME learning management also increased from an average score of the cycle I 
2.49 (good) to 3.29 (very good) in the cycle II.  
Based on the results of class action research conducted it can be concluded 
that the application of RME models can improve mathematic achievement of 
material surface area of cubes and cuboids in the fifth grade students of SDN 4 
Klaling. For it, the teachers are expected to be able to apply the model of RME 
which can be used as an alternative solution to overcome the problems of 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model 
realistic mathematic education dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
materi luas permukaan kubus dan balok pada siswa kelas V SDN 4 Klaling?. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan model realistic mathematic 
education dalam meningkatkan hasil belajar matematika materi luas permukaan 
kubus dan balok pada siswa kelas V  SDN 4 Klaling. 
Hasil belajar matematika merupakan hasil yang dicapai siswa sebagai 
bukti keberhasilan proses pembelajaran dalam bidang pengetahuan, ketrampilan, 
sikap dan nilai pada pembelajaran matematika. Realistic mathematic education 
atau dapat disingkat RME adalah suatu model pembelajaran  matematika yang 
tersusun dari kegiatan matematisasi horisontal dan vertikal dalam pemecahan 
masalah dengan didasari hal-hal yang nyata dan dapat dibayangkan oleh siswa. 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah penerapan model RME dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika materi luas permukaan kubus dan balok 
pada siswa kelas V SDN 4 Klaling Jekulo Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 4 Klaling 
dengan subjek penelitian ini adalah 15 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari tahap perencana, perlakuan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah model RME. Sedangkan variabel terikatnya adalah 
hasil belajar matematika materi luas permukaan kubus dan balok pada siswa kelas 
V SDN 4 Klaling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
wawancara, metode tes, metode observasi, dan catatan lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan ketuntasan hasil 
belajar matematika siswa pada materi luas permukaan kubus dan balok yang 
cukup signifikan antara prasiklus (26,67 %), siklus I (53,33 %), dan siklus II 
(86,67 %), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar matematika siswa dari 
skor rata-rata siklus I 2,62 (baik) menjadi 2,84 (baik) di siklus II. Pengelolaan 
pembelajaran RME juga mengalami peningkatan dari skor rata-rata siklus I 2,49 
(baik)  menjadi 3,29 (sangat baik) pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model RME dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika materi luas permukaan kubus dan balok pada siswa kelas V SDN 4 
Klaling. Untuk itu diharapkan guru dapat menerapkan model RME dapat 
dijadikan salah satu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 
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